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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Kurs 
Rupiah, LDR, CAR, BOPO dan BI Rate Terhadap Kredit Bermasalah di Bank 
Mandiri Cabang Kudus periode 2009-2016. Penelitian ini dilakukan di Bank 
Mandiri Cabang Kudus dan mencakup kegiatan pengumpulan data guna 
menentukan adakah hubungan antar variabel dalam subjek atau objek penelitian. 
Adapun objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Kudus, 
dengan data dari periode tahun 2009-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat risiko kredit. Kurs 
rupiah (Nilai Tukar Rupiah) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat 
risiko kredit. Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap tingkat risiko kredit. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif 
signifikansi terhadap tingkat risiko kredit. Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikansi terhadap tingkat risiko 
kredit. Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) berpengaruh negatif signifikan 
terhadap tingkat risiko kredit.  
. 
 
Kata Kunci: Nilai, Rasio, Biaya, Suku Bunga, Tingkat Risiko Kredit.  
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ABSTRACT 
  
 The purpose of this research is to analyze the effect of inflation, the 
exchange rate of Rupiah, LDR, BOPO and CAR, the BI Rate Against bad debt at 
Bank Mandiri Branch Kudus period 2009-2016. This research was conducted at 
Bank Mandiri Branch Kudus and includes data collection activities in order to 
determine which are the relationships between variables in the subject or the 
object of research. As for the objects in this research are PT. Bank MandiriTbk 
Branch Kudus, with data from the period in 2009-2016. The results of this 
research show that the positive effect of Inflation significantly to the level of credit 
risk. Exchange rate rupiah (Rupiah's exchange rate) a negative effect is not 
significantly to the level of credit risk. Loan to Deposit Ratio (LDR) the positive 
effect is not significantly to the level of credit risk. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
of influential positive significance toward the level of credit risk. Operating costs 
operating income (BOPO) influential positive significance toward the level of 
credit risk. Bank Indonesia interest rate (BI Rate) the negative effect of 
significance against the level of credit risk. 
 
Keyword: Exchange, Ratio, Cost, Interest Rates, Credit Risk 
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